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Couro no Estado do Pará
José Ferreira Teixeira Neto1
1 Engenheiro-Agrônomo, M.Sc., CREA 1.231, Embrapa Amazônia Oriental, Travessa Enéas Pinheiro s/no,
CEP 66095-100 Belém, PA. Correio eletrônico: teixeira@cpatu.embrapa.br
Brasil: situação atual
• 30 milhões de couros/ano
• Baixa qualidade
• Baixo preço ao abatedouro
• Baixo preço ao criador
• Perda: US$ 500 milhões ano
Potencial do Pará
• Rebanho: 13 milhões cabeças
• Crescimento: 10% - 12% ao ano
• Ausência de berne
Problemas na fazenda
• Marcas de fogo
• Ectoparasitas
• Arame farpado
• Ferrões
• Pastos sujos, com tocos
• Alimentação do rebanho
• Educação dos vaqueiros
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Problemas no transporte
• Estradas/rodovias de má qualidade
• Direção perigosa
• Veículos pouco adequados
• Longas distâncias
Problemas no abatedouro
• Instalações dos abatedouros
• Manejo antiestresse
• Período de descanso
• Abate humanitário
• Tempo de sangria = 3 segundos
Problemas no abatedouro
• Retirada do couro
• Tempo pós-descouramento – 6 a 8 horas
• para iniciar processo de conservação
• Tempo/tipo transporte para curtume
• Treinamento pessoal
Tecnologia no curtume
• Igual à melhor do mundo
• Melhor couro brasileiro
• É de 5ª categoria
Problemas no curtume
• Tratamento efluentes
• Idem nos frigoríficos
Qualidade do couro
• Depende da “flor do couro”
• (Número pêlos x distância entre pêlos)
• Qualidade função da idade
Qualidade do couro
• “Não há carne de qualidade sem couro de qualidade”
• “Couro embalagem da carne”
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Curtumes em operação no Pará
• Conceição Araguaia – Fujihara
• Redenção – Bertin
• Belém – Curtume Bragança
• Belém – Curtume Amazônia
• Belém – Courobel
Produto final
• Wet blue
• Couro curtido molhado
• Beneficiamento primário
Bubalinos
• Flor inferior
• Boa qualidade em animais jovens
• Maior espessura - ajuste máquinas
Conclusão
• Os maiores problemas encontram-se antes da chegada do couro ao
curtume.
• Grande parte deles está relacionado com a qualidade da mão-de-obra.
Caminhos
• Procedimentos corretos no transporte de gado vivo
• Lavagem eficiente do animal no pré-abate
• Acompanhamento no pré-abate: sangria, linhas corte/esfola
• Aparação e pré-descarne do couro no frigorífico
• Tratamento microbiológico couro
• Garantia qualidade/conservação
• Transporte adequado couro verde
Problema genético
• Boi sem couro
• Boi com 2 couros
